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La seva posició
La posició en què, jurídicament, es troben les Delegacions reunides als Con¬
gressos minoritaris és inversa a la que hi té la catalana. Els agrupaments nacio¬
nals als quals representen, tenen reconeguts els drets de ciutadania, pels tractats
de pau, 0 per les constitucions dels Estats dintre els quals conviuen; molts d'ells,
àdhuc participen de subvencions estatals, per a sostenir les respectives organitza¬
cions: escoles, serveis religiosos i benèfics, i les diverses possibilitats que fomen¬
ten les seves llibertats garantides per la llei.
En ei que fa referència a aquest estat de dret públic, Espanya continua en un
aírassaniení que la separa dels països que a Europa són reconeguts, amb motiu,
capdavanters de la civilització, i per aquesta causa, ía situació de Catalunya, no
es pot comparar amb la que frueixen les esmentades minories nacionals. El que
elles tenen oficialment garantit, Catalunya ho té negat; les lleis que, en els seus
Estats, els reconeixen la personalitat i els drets que en deriven, a Espanya desco¬
neixen la personalitat Catalana i prohibeixen l'intent d'exercir-los.
D'aquí en vé que la gairebé totalitat absoluta de les Delegacions tenen per
programa ocupar-se dels problemes que planteja l'aplicació de les lleis, i la de
Catalunya és veu forçada a parlar encara, de la negació de què pateixen les seves
lleis.
La diferència és beu remarcable, però com el punt de vista català és bàsic, i
les qüestions d'aplicació, per ía seva pròpia naturalesa, van a ràure a la fona¬
mental del reconeixement o negació efectius del dret, la presència dels elements
catalans, des del primer moment va donar nova vigoria i amplitud als treballs de
conjunt, i s'ha fet, per aquest motiu, singularment estimable. No és caure en la
misèria de cap petoiància, ei constatar un fet que no sols és públic, sinó que té j
en aquell ambient una general aquiescència: la Delegació més forta és l'alemanya, |
i l'existència de nuclis alemanys en tota l'Europa central i nòrdica, i ía seva po¬
tent organització, li atorguen aquest títol; després d'ella, vé immediatament de
consideració, la catalana, encara que sigui per raons d índole diversa.
Aquesta consideració s'ha traduït en el fet d'elegir vice-president del Comitè
executiu, un dels sis membres de la mesa de les sessions públiques, el cap de la
Delegació nostrada, i és reconeguda en confessions com la que un dels seus cap¬
davanters li feia l'any passat en explicar-li que quan el Dr. Ammas en cloure's la
reunió del primer any va proposar cridar-hi ais catalans, va haver-hi, en els reu¬
nits, un moviment general de descontentament, per tractar-se de gents llunyanes,
vingudes d'un país d'ambieuí massa divers, i, avui—afegia— tothom ha reconegut
que la millor obra que ha fet des de que va iniciar l'organüzació, ha estat provo¬
car la vostra vinguda.
Ha contribuït a aquest resultat, la seva mateixa posició jurídica, més forta
precisament per ésser més desatesa, és a dir més carregada de raó; la major espi¬
ritualitat de la posició seva, per trobar-se fora de les qüestions que planteja el li
quidar els conflictes d'interès material soíraquejaís per la guerra; i una tercera
circumstància gens menyspreable; el portar-hi l'alenada d.'un esperit llatí, més j
prompte i més fàcil a la síntesi que el germànic i eslau, que sobressurten en qua- \
liíats d'organi-zació i anàlisi, però són de major lentitud. |
Així, a voltes ha succeït, que una fórmula aportada pels catalans ha esdevin- 1
gut modè'ica, com, per exemple, la que s'apropià l'agrupament neronià de Polò- •'
nia després de meditada deliberació: altres, que als acords de les sessions pienà- |
ries han estat presos a base de la modalitat d'aportació nostrada; i sempre, que î
no hi ha haguí inic aliva en la qual no hagi estat sol·licitada preferentment la col- \
laboració dels representants de Catalunya. |
En totes les qüestions d'ordre internacional, els resultats són lents per la 1
complicadíssima xarxa de posicions ocupades i d'interessos creats amb què ha de !
lluitar tota novetat, però en el que es refereix a Catalunya, el participar en aquests \
Congressos, ha tingut, de bon entuvi, l'assenyaladíssim d'aconseguir l'iníernacic- 1
nalitzacíó del seu problema. I
Les conseqüències d'aquest resultat no queden reduïdes a la, per sí sola, ben |
preuada de donar-lo a conèixer llargament, sinó que són d'un molt major abast. I
Fins i tot Espanya n'ha tret un guany. Avui ja ningú en té la visió d'allunyament i |
de distracció que fan dubtar un moment d'admetre els catalans a participar en els
Congressos, perquè íe n'ha redimit, des d'aquest punt de vista, la nota de moder- |
nitat donada per una representació pervinguda de terres de l'Estat espanyol.
Avui Catalunya té conquerida una posició internacional en el camp cultura! i |
literari, gràcies als escriptors que empren la seva llengua no sols en literatura si¬
nó en múltiples disciplines de l'esperit, i a la tasca acomplerta per l'Institut d'Es¬
tudis Catalans; i la té, també, conquerida en el que es refereix al dret públic, per
dues intervencions que, essent en sí tnateixes oposades, en aquesta visió de con¬
junt es completen: l'estrident i ajurídic gest Macià, i el treball eminentment gover¬
namental i jurídic d'aquesta Delegació en els esmentats Congressos.
F. Maspons i Anglasell
(De Diari de Vich)
Aquest número ha passat per la censura governativa
L'onze de setembre
Un parèntesi de set anys complerts
no ha estat prou per apagar la llàntia
que tots els anys, en aquesta diada, es
renova per fer-'a inestingible davant la
estàtua d'En Rafael de Casanova.
Es una data massa memorable per¬
què poguem oblidar-la els catalans. És
un record viu que avui encara emplena
d'admiració i amor envers aquells màr¬
tirs de la llibertat.
L'acord unànime que dies enrera
prengueren les entitats nostrades de
ofrenar «una» corona al valent primer
Conseller de Catalunya fou molt signi¬
ficatiu, i és que malgrat algunes divi¬
sions dintre de casa nostra tothom, pe¬
rò, aspira a obtenir aquella llibertat de
que ens donaren exemple aquells he¬
rois. Sí, portar una corona sense pom¬
pa teatral és ei més noble i seriós, que
mou al respecte i tolerància, si més no,
dels mals pensats, que no hi poden
veure cap insult ni crim de lesa pàtria.
«Una» corona, símbol d'una amor de
que està amarada ia terra catalana, sín¬
tesi d'un ideal que està per damunt de
tot sistema polídc.
I No podem admetre cap forma, de go-
1 vern si, per endavant, no inclou i'aspl-
i ració de Catalunya, de faisó definitiva,
i baldament vingués una nova dictadura.
El record dels que vessaren la sang
I' i donaren la vida en defensa de la lli¬bertat de Catalunya no ha d'ésser una
icosa momentània, un tribut de com¬promís, 0 bé un homenatge consuetu¬dinari, sinó que ha d'ésser un esíimu-
\ lant, si voleu sense sofoU, però persís-
1 tent com si cada dia fós l'onze de se-
I tembrede 1714 perquè no ens trobem
I acobardits si un dia els traïdors nova¬
ment s'aírevissiri a administrar els nos¬
tres béns i els malversessin en disbau¬
xes sense cap responsabiütaí. Si indife¬
rentment pernieliem aquells intrusos
no seriem dignes successors dels qui
amb tan d'orgull homenatgem. El nos¬
tre tribut d'admiració seria més aviat
una comèdia que un sentiment patri.
Apuesta diada celebrada així seria una
injúria, un insuU, i no una glòria i un
honor que es mereixen aquells herois
inoblidables, no seriem dignes d'aque¬
lla lUbertaí, ni de defensar un ideal que




En plena zona tòrrida
Estic segur que, vosaltres, lectors ma-
laronins, a les quatre de la tarda d'avui
sou capaços de dir que teniu «molia
calor* i no us recordeu que esteu ben
bé en el rovell de l'ou. En canvi jo, a
les quatre de la tarda d'avui em sento
disposat a enyorar la vostra situació
geogràfica. En aquest dia de la Mare de
Déu de setembre, quan vosaltres deveu
estar en mànegues de camisa prenent la
fresca alià on creieu que en faci més,
i en aquesta hora falídica de les quatre
de ia tarda em disposo a reprendre el
meu viatge Espanya endins. Si no hi
heu estat mai no us podeu imaginar el
que és aquesta estació de Saragossa en
una hora semblant. Penseu en l'infern
més infernal i poíser us en formareu
una idea. Situades les andanes de cara
a! so! ponent, des de migdia el pare
Febus es dedica a caldejar les teulades
de les andanes, que són de zinc, amb
tot l'amor de que és capaç. Però estan
situades de tal forma que les marque¬
sines no resguarden dels seus raigs i en
canvi fan de radiadors amb la millor
bona fe. Talment diríeu que sou dins
d'un forn.
i Per a esperar el tren hem entrat al
I restaurant on ens hem fet servir una
! beguda fresca que mitiga la íemperatu-
! ra tropical a que el nostre cos està sot-
\ més, i quan el ràpid ha arribat he cer-
I cat ben de pressa ei meu departament i
s m'hi he instal·lat. M'he trobat, però,
I amb la situació agreujada. Allà dins de
I aquells vagons, caldejaís també de tot
I el dia, no s'hi pot viure. Viatgers í viat-
I geres van mig despullats, lassos, sense
i esma d'on venen i on van. Bruts i em-
Î mascarais de la pols del camí, sembla
j que hagin fet de fogainers durant el
' trajecte. I quan el tren arrenca i penso
'i tenir més fresca, ens trobem que l'aire
■ de la marxa crema igual que si sortís
Î d'un volcà. ¿Qui ho diria, gairebé a
mig setembre? Es veu que raparell que
I senyala els dies i les estacions s'ha de-
i sincronitzat i resulta, per als especta-




No acostumo a llegir «La Vanguar¬
dia». Sols de tant en tant, quan em
vaga, al fullejar la premsa diària, lle¬
geixo algun que altre article de la pri¬
mera pàgina de text. Això explica cla¬
rament que fins avui no contesti la alu-
sió directa que la ploma suDtil de San¬
tiago Vinardell fa en la de dimarts de
la setmana passada—que un amic m'ha
mostrat—al meu diari d'acampador de
«Palestra» publicat en aquestes pàgines,
Sota el títol de «Arboricidios» i el
sotstitol de «Palestra y los pinos» l'exi-
mi escriptor mataroní recrimina seve¬
rament a tots els acampadors de l'es¬
tany de^ Malniu que ell s'imagina—a
través de les meves anotacions—com a
practicants irreflexius de l'arboricidi.
Exaltat—àdhuc amb excessiva duresa—
arriba a comparar-nos amb l'home
primitiu de les cavernes, incapaç de
defensa de l'arbre, arriba a midar eis
nostres fronts i a observar la llargada
dels nostres braços.
Tot té, però, la seva explicació.
Pel que es veu, el na«;íre compatrici,
periodista allunyat de la seva terra, lle¬
geix assíduament el nosire Diari.
Per això és comprensible que a ell—
que indubtablement posseeix un «bon
ull periodístic»—no se l'hi escapés la
equivocada redacció d un paràgraf mal
expressat—reconeixem-ho—que ell com
a justificant del seu escrit, té cura de
retallar.
A mi, un cop el tiratge al carrer, tam¬
poc em passà desaperceDut que po¬
dria interpretar-se en la forma que San¬
tiago Vinardell ho ha recollit.
1 creieu-me que eni dol aquesta pri¬
mera i involuntària relliscada. Més, molí
més, quan jo mateix a l'endemà vàreig
enviar una nota aclaratòria--que un
«lapsus» entre la redacció i la imprem¬
ta privà de sortir—en la qual explicava
que l'arbre que havíem serrat sols era
bo per allò a que el destinàvem: per
«cremar». Precisament era un arbre
En el meu departament ve un matri¬
moni jove amb un vailet de tres o
quatre anys. Catalans com jo mateix,
m'expliquen que venen de passar una
« — í temporada a Castelldefels, on ha fet
I vida de platja. Ja se'ls coneix bé prou.
comprendre i admirar les meravelles i í Estan coírats, particularment la dona i
els beneficis de la vegetació. Es més; l'infant, talment com si els haguessin
empès per la seva lioabíe campanya en | pintat amb tintura de iode. El menut no
pot estar-se un moment quiet. Sembla
un ocell engabiat i que li manqui l'aire
de la llibertat. A cada moment demana
si falta molt per a arribar a Madrid. Les
emmascares del rostre li donen l'as¬
pecte d'un petit dimoniet. Me l'imagino
vestit de vermell i amb una forca a la
mà. Així l'il·lusió de que sórn a l'infern
encara és més perfecta.
A banda i banda de- ia via hi ha una
ampla faixa de verdor. Camps de re-
imolaixa i conreu de verdures. Però el
panorama queda tancat per unes mun-
anyes blanques, ermes, que brillen
com si fossin de metall i ens fereixen
la vista. Tocant gairebé a cada estació
hi ha una fàbrica de sucre on va a pa¬
rar aquella faixa de verdor que s'estén
a cada costat de la via i que constitueix
la principal riquesa del país. A finals
del mes que vé l'aspecte d'aqussíes es¬
tacions haurà canviat radicalment i tot
el que ara és pau i tranquil·litat serà
moviment i trasbals. Es que haurà co¬
mençat la collita i les fàbriques treba¬
llaran de nit i dia, sense parar.
A la fi, entre penes i treballs per a
respirar hem arribat a Calalayud, esta¬
ció on s'enllaça amb la línia de Valèn¬
cia i amb aquesta tan nova i flamant
que ha d'anar a Santander. La famosa
línia «Santander-Mediterráneo», un dels
grans èxits de la Dictadura.
Hi ha un tren aturat per a recollir els
viatgers que van a Burgo?. Sembla, pe¬
rò, que tampoc han fet propaganda, car
no veig que hi pugi ningú. En ple èxit.
A partir d'aquí, el sol s'amaga i res¬
pirem. Encara ens dedica algunes ga¬
nyotes quan una muntanya no és prou
alta per a cobrir-lo. Però ja està vençut.
Per avui ja ha fet prou. Pugem i pu¬
gem i la bona temperatura s'accentua.
¡Quina delícia! Ens aturem a Arcos de
jalon on un estol de noies es passegen
amunt i avall de l'andana i esguarden
el tren amb certa melangia. Riuen, cri¬
den, canten. 1 quan ens n'anem ens fan
adeu amb les mans i els mocadors. Deu
ésser un senzill homenatge al viatger
desconegut.
Paral·lela a la via hi ha una carretera
blanca vorejada de vells arbres. De
sobte s'enfonsa allà baix. Ara hi passa
un auío que avança més que el tren. La
travessem per un pont altíssim i al cap
de poc, aquell mateix auto està aturat
en un pas a nivell per a que passem
nosaltres. ¿De què ii ha servit córrer?
Ja és de nit i ia lluna ho tenyeix tot
amb purpurina d'alumini. A Torralba
—més de mil metres damunt ei nivell
del m?r—la fresca té una consisíència
gairebé excessiva. Fins hi ha qui tanca
les finestres. Poc després ens criden a
sopar. A la taula on sec, un senyor de
edat llegeix un diari. Sobtadament, com
un tret, em demana:
—¿Què li sembla això de l'Argen¬
tina?
I ràpidament li responc:
—Que pot ésser un exemple.




Hem acabat a Guadalajara on el tren
s'atura un minut. Hi ha molta animació
a l'andana. Nois i noies passegen i par¬
len en veu alta. Fan cara d'ésser la
«gente bien» de la ciutat que vé a dis¬
treure's amb el pas del tren. Una colla
s'acomiaden d'un senyor que treu el
cap per una finestrella. L'esposa—deu
ésser l'esposa—li fa tot de recomana¬
cions. Que vegi En Tal, que parli amb
En Qual, que vagi a dormir d'hora. I
quan el tren ja marxa, l'home, tot sa¬
tisfet, encén un cigar amb faixa i tot.
«
La lluna damunt l'immensa planúria
castellana em fa pensar en la nostra
mar. També ara aquesta terra plana
fins al confí de l'horitzó sembla una
mar quieta, adormida. De tant en tant
un arbre sol en mig del desert és com
el rastre d'un navili desarbora'. I de
sobte, al final de la plana, els llums
arraïmaís i colorits d'una gian ciutat.
Sota la volta de ferro, el ràpid s'atura;
Un gran rellotge ens diu són les deu i
tres.
Som a Madrid.
Marçal Trilla i Rostoll
Madrid 8.IX-30.
cendrós que bo i ressec, amb alguna
branca mig esqueixada per les venta¬
des, completament morí, encara aixeca¬
va valentment ía seva ampla i llarga so¬
ca esquelètica, aferrada fortament a la
muntanya pirenenca.
Assossegui's, doncs, l'esperit del ad¬
mirat periodista i arrenqui's de la co-
10 cèntlmi
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güila del seu cor el punyal que en mala
nora va clavar-se li.
La meva involuntària omissió,—fílla
del meu aprenentatge periodístic—de
que aquell arbre era tan sols combusti¬
ble, ha ocasionat l'equívoc.
Cal, doncs, que de la imaginació de
Santiago Vinardell s'arrenqui l'idea que
«això de tallar pins es pels de Palestra
cosa corrent» No! I mil vegades noi!
Esgoto totes les forces dels meus pul¬
mons per a cridar-li a tota veu que en
té un concepte totalment equivocat.
Apoia la seva gratuïta suposició en
que més endavant llegeix que «el grup
de companys canta a l'entorn dels qua¬
tre arbres que cremen «.
Per Déu, senyor Vinardell, llegiu, si
us plau, el meu diari amb un xic més
de benevolença. Jo us ho prego. Per
més inexperts i irreflexius que ens ju¬
diqueu, tenim consciència dels nostres
actes i com vos, també arriba a fer-nos
sensibles aquelles boscúries de pins
frondosos que «s'aixequen virilment en
l'espai lliure, entre cel i muntanyes
magnífiques i solemnes.»
Sincerament—voleu res més bell que
la sincerita!?—en la meva curta estada
ai Campament de «Palestra» ningú de
nosaltres va cometre cap arboricidi ni
cap crim forestal. Ben al contrari: la
nostra admiració per aquell paisatge
exuberant es reflecteix en diferents
llocs de les meves impressions d'acam-
pador.
¿Com és possible, doncs, que aquell
que admira, que adora, que estima, que
canta—modestament - les excel·lències
de la naturalesa, es converte.xi de cop i
volta en el seu butxí despiadat i ferotge?
¿Es que els intel·lectuals no poden
suposar—com l'immensa majoria dels
lectors—que e!s que convisquérem allí
dalt, cremàvem solament la llenya seca
i combustible? Amb un xic de bona vo¬
luntat, em sembla qne si.
Suposo que amb el que porto escrit
m'hauré justificat abastament als ulls
del periodista madrileny. Però, per si
no n'hi hagués prou, per si la meva
pobra prosa no arribés a persuadir-lo
del seu equivocat concepte, tinc d'apel-
lar a la prova més contundent, més
efectiva, més convincent: A una «ins¬
pecció ocular al lloc del suposat de
licte».
Amb la valentia d'aquell que es veu
amparat per la veritat, proposo a San¬
tiago Vinardell de fer junts una visita a
aquelles valls que un dia foren sojorn
de una joventut d'acampadors discipli¬
nada i forta, que sota la bandera creua
da de Sant Jordi practicaven el noble
i bell ideari de «Palestra» que ens han
llegat els excel·lents ciutadans que la
dirigeixen.
Que es calci bé les espardenyes i co¬
menci a pujar amunt, amunt, fins arri¬
bar a la bella esplanada de l'estany de
Mainiu. I un cop allà dalt, embriac de
la nítida verdor d'aquells arbres ge
gantins fets expressos per repenjar s'hi
la neu, jo l'hi mostraré, dispersats çà i
enllà, les unitats resseques, podrides i
mortes que l'hi mostraran llastimosa¬
ment les seves despulles fredes, cada¬
vèriques.
I estic segur que aquella visió excita
ria la seva sensibilitat artística i no tin
dria inconvenient en reduir al no-res la
figura grotesca d'aquell arbre que sem
b/a avergonyir-se de trobar-se encara
en mig d'aquella ufanor encisadora.
í SI després, anotés en el seu carnet
de viatge que havia destralejat un arbre
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«per cremar-lo», omitint inexplicable¬
ment la visió que precedí a aquella
gesta, creieu que els seus llegidors l'in¬
terpretarien com un acte abominable i
denigrant de arboricidi?
Segurament, que, coneixedors del
seu esperit cívic, no s'atrivirien ni a
suposar-ho.
Això, doncs, es el que vull demanar-
li:
Que ell—coneixedor com és de la
nostra ideologia—tampoc escrigui tan
aplomadament la seva «suposada sal¬
vatjada» de la joventut acampadora de
Palestra».
¿Obtindran aquestes ratlles la rectifi¬
cació necessària perquè els llegidors de
la primera pàgina de text de «La Van¬
guardia» —que no són ni de bon tros,
l'enorme massa que la compra — no
tinguin un concepte equivocat d'aques¬
ta escola de ciutadania?
Així ho espero de l'atenció i finesa
de l'il·lustre escriptor mataroní.
Argeus
3.500 durus rendeixen 25
durus al mes comprant ca¬
sa gran renovada de bona
construcció urgeix vendre
: : Raó: al DIARI : :
—La vostra muller fa molts embuts.
—Per això m'hi vaig casar. Quan
vol un vestit nou, ja ha passat de moda
abans de que me l'hagi acabat de de¬
manar.
Pe Passing Show, Londres.
La tempesta d'ahir
Durant tot el dia d'ahir, feu una ca¬
lor sufocant, accentuant-se a la tarda,
malgrat el sol anar a la posta. Les gros¬
ses nuvolades feien témer una íorbo-
nada. En fer-se fosc començà a Hampe- |
gar sentint-se els trons que anaven
apropant-se, A dos quarts de deu, un
fort llampegueig ratllava contínuament
el ce), causant un aspecte esfereïdor, el
qual era augmentat per la forta remor
dels trons, de la fúria del vent i de l'ai¬
gua que queia en grossa quantitat.
En pocs moments els carrers queda¬
ren a les fosques i completament de¬
serts. Els transeünts s'encabiren, com
pogueren, en els bars i locals públics.
Els carrers es convertiren en rieres i a
les cases hi hagué gran trasbals en tan¬
car portes i finestres i, en algunes, tin¬
gueren feina a treure l'aigua.
La ventada causà grans desperfectes
en les instal·lacions elèctriques.
Al Rierot un pal dels fils elèctrics ha
eUat tombat quedant en forma horit¬
zontal aguantant-se ainb una sola gra¬
pa; un altre pal del mateix carrer ha es¬
tat torçat en forma de colze. Al cap
d'avall del carrer de Mn. Cinto Verda¬
guer un altre pal ha estat sommogut
de tai manera que ha deixat escardada
la cornisa on estava unit.
Una gran quantitat d'arbres foren
ajeguis i altres esqueixats. En algunes
vinyes el vent s'ha emportat els raïms i
molts garrofers han quedat sense gar¬
rofes.
Cal també anotar les moltes persia¬
nes que el vent ha malm.ès, fent-les vo¬
lar per l'espai.
En alguns pobles de la costa la ven¬
tada desmuntà nombroses barraques de
banys deixant una gran estesa de tros¬
sos de fusta.
Sortosament la tempesta, malgrat la
intensitat, durà poca estona. A les onze
el cel s'havia quelcom esclarissat, els





al Consell Directiu de Tlluro
Després del partit Badalona-Iluro, en
arribar a Mataró, se'ns varen acostar un
grup de consocis de l'iluro explicant-
nos una colla de raons, la finalitat de
les quals és per a que preguem al Con¬
sell Directiu de l'iluro que procuri
aconseguir, de la voluntat de l'entrena¬
dor, la formació de l'equip amb els ju¬
gadors següents: Tarrós o Canal (0.);
Mas, Trias i millor O'm si és possible,
Bonet, Soler, Prat o Amill; Prat, Mes¬
tres, Valls, Rabell i Rodriguez, aquest
sobretot.
Els comunicants creuen que a base
d'aquests jugadors i de Canal (].), Llo-
pis i fins Romero, massa oblidat, a més
d'algun altre, en el seu lloc respectiu,
riluro podria formar un conjunt més
que acceptable, començant ja el proper




10° jornada — 7 de setembre
Resultats
Penya Caraba, 0 - Penya Catalana, 4
Els partits Iluro-Penya Ferms i Sant-
polenc-Popuiar no es celebraren per
donar els punts la Penya Ferms i el
Santpolenc.
Ei partit Mataroní-Penya Canet tam¬
poc es va celebrar perquè la Penya no




























lluro S. C. . . . 10 10 0 0 28 12 20
F. C. Popular . 9 6 1 2 20 9 13
Penya Catalana. 10 5 2 3 31 24 12
F. C. Mataroní. 9 5 0 4 13 11 10
Penya Ferms. . 10 5 0 5 36 37 10
Penya Canet . . 10 3 1 6 22 28 7
Penya Caraba . 10 2 2 6 9 32 6
Santpolenc. . . 10 0 0 10 4 10 0
vinent està preparant la Secció de bas- j
quetbol de la Societat iris. |
A les nou del matí jugaran un partit
la Penya Conjunt i la Penya Jazz, amb¬
dues de l'Iris.
A les deu se celebrarà un partit feme¬
ní a càrrec de l'U. E. de Vilassar i el
F. C. Argentona, com a desempat del
partit jugat el dia de les Santes, adjudi-
cant-se l'equip guanyador la «Copa Ca¬
sa Patuel».
A les onze lluitarà, probablement, el
primer equip de l'Iris i una forííssima
Penya de Barcelona el nom de la qual
encara no podem avançar.
Entremig d'aquesis partits, la novella
Secció d'Esgrima de la Societat Iris fa¬
rà la seva presentació amb uns combats
i exhibició, disputant dues magnífiques
medalles cedides pel senyor Patuel. - N.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw,, 859 kiloc.
Dijous, 11 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05; Orquestra de l'Estació. — 21'20:
Orquestrina Demons Jazz.— 22'CO: No¬
ticies dePremsa. — 22'05: Treballs lite¬
raris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor
Ramon R. Corominas.—22'20: Recital a
càrrec de la tiple Mercè Casas — 23'40:
Orquestra de l'Estació alternant amb
discs selectes.—24'00: Tancament de la
Estació.
Divendres, 12 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— ló'OO: Tanca¬
ment dé l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Sessió feme¬
nina.—18'30; Tercet íbèria. Noticies de




Camp de VA. Esportiva
Sportman's, 27 - P. S. Llevant, 17
Diumenge passat al «field» de l'As¬
sociació Esportiva tingué lloc aquest
partit que fou molt interessant pel bo¬
nic joc desenrotllat per ambdós equips,
sobressortint el cinc de Sabadell en el
qual hi destaca extraordinàriament Ar¬
mengol, el ja conegut davanter del Ju-
ventus.
Ei Llevant va jugar amb entusiasme,
aguantant sempre l'empenta i les bones
combinacions del seu adversari, encara
que en alguns moments hi varen com¬
petir.
Arbitrà encertadament el senyor Xi-
vil!é i els equips es formaren així:
Sportman's: Alom I (1), Alom II, Si¬
mó (6), Qarc a (4) i Armengol (16).
Llevant: Roca, Xiqués, Jané (3), Mau¬
ri (8) i Llopart (6) —P.
Les activitats de Firis
ínteressantíssim en extrem promet és¬
ser l'acte esportiu que per al diumenge
Llibret de 100 fulls engomat, 15 oentlms
Llibret estotx, 10 oentlms
NOTICIES
La característica d'avui és la d'inse-
guritat del temps. Al matí, de bon matí
semblava que la temperatura havia re¬
frescat, però a mesura que el sol s'ha
anat aixecant la calor ha tornat a apre¬
tar, i a mig matí els núvols, en formes
rares han tapat el firmament.
Poc més tard de l'una el cel tenia tot
l'aspecte de tempesta tement-se que es
repetís la tamborinada d'ahir vespre
però s'ha resolt, sembla, puix no sabem
que passarà fins arribar al vespre, amb
uns quants trons i un petit ruixadeí,
allà a un quart de tres.
Segons noticies, a dos quaris de dues
d'aquesta tarda ha descarregat sobre
Argentona un fort ruixat d'aquells que
no hi valen paraigües.
—Recordem ala nostres llegidors que
la puja del canvi ha fet pujar el preu
dels aparells PARLOPHON però que
l'agència de Mataró, Casa Soler, Riera
70, vendrà a preu antic els que té exis¬
tents, fins al dia 15 si no s'han venut
abans.
Si a n'aqueís moments no li ve bé
fer aquest desembors enteri's de les
econòmiques condicions de pagamenta
terminis.
El President del Sindicat de Depen¬
dents de Sabadell ens prega fem públi¬
ca la següent aclaració:
«En la instància que s'envià a Ma¬
drid per l'afer del Centre Autonomista
de Dependents de Barcelona, signada
pels Centres de Dependents de Caíalu-
nya, per un oblu de l'encarregat de re¬
collir la conformitat de iots els Centres,
no demanà la. del vostre Centre de Ma¬
taró.
No cal dir com ho lamentàrem al
dar-nos-en compte; però l'oblit ja no
tenia remei: l'instància ja estava cur¬
sada.
El Centre de Dependents de la vos¬
tra ciutat, sempre i en totes les oca¬
sions, ha correspost a les croades de
Justícia. 1 en quant al cas del Centre
Autonomista de Dependents de Barce¬
lona, ha pres part en totes les delibera¬
cions i acords que fins ara hi ha hagut
lloc.
Hem donat la corresponent satisfac¬
ció al Centre afectat, però no obstant
ens plaurà ho feu públic per esvair to¬
ta classe de confusions.»
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, toies les se¬
nyores que bo desitgin.
Ei proper dissabte, a les deu de la
nit, l'Adoració Nocturna al SSm. Sagra¬
ment celebrarà, a l'església parroquial
de St. Joan i St. Josep, la seva vetlla or¬
dinària mensual.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Com ja anunciàrem ahir, el Grup
Sardanista i Secció Feminal de la So¬
cietat Iris han organitzat pèr a aquesta
nit, a les deu, davant del Cafè Ateneu,
una selecta ballada de sardanes, en
commemoració de l'Onze de Setembre.
La Cobla lluro tocarà les següents
sardanes: «La bella argolla». Estela;
«Terra meva», Ribas; «Lee quatre ba¬
rres», Grall; «Planys d'un exiliat», So-
lé-Saurí; «Cant de Pàtria», Serra i, «Ca¬
talanitat», Bou.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament siienciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El darrer dilluns va ésser donat d'al¬
ta, a la Clínica «La Alianza Mataronen-
se», el maquinista de la Companyia de
M. S. A., Francesc Forçat, que dies en¬
rera sofrí fortes contusions en topar de
cap contra un pal de l'elecricitat.
Ens alegrem del restabliment.
—A Impremta Minerva trobarà tots
els articles que en les altres llibreries i
papereries; però ben poques li poden
oferir tanta varietat de qualitats i mar¬
ques; i cap li proporcionarà certs ma¬
terials que Impremta Minerva té en ex¬
clusiva.
El passat diumenge, a i'altar de la
Mare de Déu del Pilar de l'església
parroquial de St, Josep, es celebrà l'en¬
llaç matrimonial del nostre volgut amic
el jove Enric MaKol i Fiibà, fill del co¬
negut industrial de St. Feliu de Guixols
senyor Agustí Mallol, amb la ^senyoreta
N'Elvira Molina i Gosch, filla del se¬
nyor Francesc Molina, notari de nostra
ciutat.
La cerimònia fou beneïda pel R. Pa¬
re Roderic de Manresa, Guardià del
Convent de PP. Caputxins d'aquella
ciutat.
Signaren lacta de casament com a
padrins de bodes, pel nuvi, els senyors
Ricard i Salvador Filbà, cosins del ma¬
teix i per la núvia el seu germà senyor
Josep Maria i el senyor Joan Riera.
La gentil parella, a la qual desitgem
moltes felicitats i llarga lluna de melj
diari de mataró 3
emprengué el seu viatge de noces per
la Penínsüia i Balears,
--Indiscuíibletrení, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
El passat dilluns, festivitat del Naixe¬
ment de la Mare de Déu, a les nou del
matí es celebrà a l'església de l'Imma¬
culat Cor de Maria la cerimònia de la
professió religiosa de dues novícies i
Vestició d'una postulant.
Després de la mmsa, el Dr. Josep
Samsó, rector de la Basílica de Santa
Maria, feu la cerimònia amb sermó.
—Els mellors fragments de la revista
anglesa Wake up and dream (despertat
i somia) que tant èxit obtingué al Palau
de Projeccions, han estat impressionats
en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
A la parroquial de Sant Josep es ce¬
lebraren ahir solemnissims funerals per
l'etern repòs de l'ànima del Sr. Antoni
Andreu i Cabanellas (q. a. C. s.)
Formaren en dues presidències del
dol, el senyor fill del difunt amb el re¬
verends senyor Ecònom de Sí. Josep,
Dr. Fèlix Castellà delegat del senyor
Rector de Sta. Maria i Francesc Car-
many, qui, ademés, portava la repre¬
sentació del Rnd. Francesc Comas i.
Notícies de dairrera liora.
Informaició de PAgíèncià Fâbrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de setembre
de 1930:
En el Golf de Lleó estan centrades
les baixes pressions per un secundari a
Túnis. La línia de tamborinades que
anit creuà per nostre Litoral s'esíén ac¬
tualment des d'Argèlia fins Balears de¬
terminant tempestes i aiguats.
Plou també en el Cantàbric, centre
França i Anglaterra.
Les altes pressions formen dos im¬
portants anticiclons en la península Es¬
candinava i en les Açores amb bon
temps en aquests llocs.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En el pla de Lleyda, Vall de Ribas i
riberes de l'Ebre s'observa cel destapat,
estant cobert o amb molts núvols per el
reste de la regió.
Encara que els vents són de direcció
variable predominen els de l'Oest i
Nordest.
Durant la passada nit creuà per nos¬
tre regió una important línia de tambo¬
rinades amb tempestes generals que
donaren precipitacions de 22 litres per
per les senyores, D.® Teresa Marfà de ^ ^ .^,1-Ldreu, D." Angelina Andreu Vda. de | tnetre quadrat a Presser, 2 a Tremp," i 1 11 ^ An rt t·acr» t I / n í-<n**r*aíj
Miralpeix i dues religioses de l'Asil de
Qermanetes dels Pobres.
Una nombrosa concorrència acom¬
panyà la família a pregar per l'ànima
del finat.
La capella de Música, dirigida pel
mestre Ramon Martí, interpretà la mis- !
sa de Perosi.
Aprofitant l'avinentesa repetim a la
familia Andreu la nostra sentida con¬
dolença.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 3 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755- —754 4
Temperatura: 24'8—25'
Alt. reduïda: 752 32—761*6
Termòmetre sec: 21'8—22'2






























Estat Üel cel: S. — MT.
Ssíaí de ia mar: 1 — 3
L'observador: J. M.® Crúzate
FINANCES D. B. 0.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès % mensual.
Telèfon interurbà n." 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barceloan)
19 a Manresa 117 a Barcelona i Estan-
gent.
Les temperatures han experimentat
un notable descens puix la màxima as¬
solí els 35 graus a Serós la mínima ha
descendit fins els 4 graus a l'Esíangent.
La XII Volta ciclista a Catalunya
, Avui ha tingut lloc la cinquena etapa
de la Xll Volta ciclista a Catalunya,
Tremp Seu d'Urgell, 141 quilòmetres,
la qual ha estat molt emocionant.
Canyardó ha estat de sort puix apro¬
fitant una caiguda de Pancera ha em¬
près la fugida. Ademés el català tenia
l'aventalge d'ésser molt més coneixedor
de la carretera que l'italià.
La classificació d'aquesta etapa ha es¬
tat la següent: Canyardó, 4 h. 38 m. 18
s.; Maure), 4 h. 43 m. 21 s,; Montero, 4
h. 52 m. 31 s.; Mateu, 4 h. 56 m. 35 s ;
Borràs, 4 h. 56 m. 07 s.; Pancera, 4 h.
56 m. 08 s.; Tubau, 4 h. 56 m. 14 s.;
Talonon, 5 h. 03 m. 38 s.; Carrion, 5 h.
03 m. 38 s.; Albifiana, 5 h. 08 m. 15 s.
L'Onze de Setembre
Ahir a les doize començà al peu del
monument de Rafael Casanova. La pri¬
mera corona que arribà fou là del Cen¬
tre Popular Catalanista de Sant Andreu.
Eren les dolze en punt. La segona fou
la del Casal Català de la Barceloneta.
Durant tot el dia ei monument al
darrer Conseller en Cap ha estat visitat
per nombrosos ciutadans.
A les set i deu minuts del matí, el
President de la Diputació, senyor Ma
luquer, ha visitat el monument diposi¬
tant la cprona de la Diputació.
Han dipositat llurs corones totes les
entitats culturals i polítiques simpatit¬
zants amb la diada.
A mig matí ha fet ofrena l'aíc^ide ac¬
cidental de Mataró, senyor Joaquim
Capell.
L'Unió Catalanista, representant a les
84 entitats adherides, entre elles Diari
de Mataró, també han dipositat la co¬
rona col·lectiva de llorer i roure amb
una gran cinta la qual porta la següent
inscripció: «Visió d'ahir» «Fermesa de
demà».
La concorrència ha estat major a la
sortida dels comerços i despatxos.
L'Alcalde de St. Boi també, en repre¬
sentació d'aquell Ajuntament, ha visitat
el monument; abans, segons manifesta¬
ció del mateix, ha visitat el Cementiri
de la seva població dipositant una co¬
rona a la tomba de Rafael Casanova.
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERGANVi : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
— dirigir-se ai delegat d'aquesta ciutat
Emili Gomas I Rossell, Sint Liortnç 24,
L'Ajuntament de Barcelona no ha vi¬
sitat el monument.
No han ocorregut incidents.
El cinema sonor i els músics
Ha visitat al Governador civil la Jun¬
ta Directiva del Sindicat Musical de Ca¬
talunya per a protestar de la competèn¬
cia que fa als músics, amb greus perju¬
dicis, el cinema sonor, manifestant al
general Despujol les mesures que han
près a l'Estranger pera combatre aques¬
ta competència.
El governador ha manifestat als co¬
missionats que redactessin una instàn




La Gaceta d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Que la Secció Central de Proveí- \
ments, el Comitè Mixte Oliver, el Co- i
mité del Cànem, la Junta Taronjera, el |
Comiíè Regulador Cotoner i els orga- j
nismes afectes a les indústries, passin a |
formar part de la Subsecretaría d'Eco- |
nomia. |
Es prorroga un altre any el decret de
11 setembre de 1929 autoritzant al Ser¬
vei Nacional per a efectuar préstecs als
agricultors.
Prorrogant pel terme d'un mes l'in¬
formació oberta entre els interessats
respecte a l'impost d'alcohols.
Que la consignació de 1.247.000 pes¬
setes per a l'augment de mestres i mes¬
tresses es reparteixi en la forma se¬
güent:
32 places de 8.000 pessetes; 34 de
7 000 pessetes; 66 de 6.000 pessetes; 66
de 5.000 pessetes; 132 de 4.000 pessetes;
264 de 3.500 pessetes i 406 de 3.000
pessetes anuals. |
Declarant vacants les places de met- |
ges titulars de García i de Vilavella, a
la provincia de Tarragona.
Un article de Largo Caballero
El senyor Largo Csballero publica
un article a El Socialista dient que no
fou elí el que proposà la fusió entre el
partit socialista i la U. G. T., sinó tan
solament l'unió per a tot ei que sigui
perseguir les finalitats que són comuns
a ambdós grups, conservant cada un
d'ells les seves característiques.
La censura desapareixerà aviat
SAN SEBASTIAN, — El senyor Es¬
trada a preguntes dels periodistes ha
dit que és un fet cert que la censura
desapareixerà en breu termini i que per
això no serà menester cap R, O.
Restabliment d un novel·lista
SAN SEBASTIAN. - El novel·lista
senyor Hernández Catà es troba resta¬
blert de la seva passada doiència.
5,15 tarda
La Rifa
En el sorteig de la «Loteria Nacio¬
nal» han sortit premiats els números
següents:
Primer premi: 13.930-Salamanca, Ma¬
drid, Huelva.
Segon premi: 29.893-Madrid,
Tercer premi: 34 905 Barcelona.
Quart premi: 9.855 Madrid.





A dos quarts de nou del maíí, ha tin¬
gut lloc l'acte de l'enterrament del ca¬
dàver del fill del general Sanjurjo. El
cadàver ha estat traslladat des de la
casa mortuòria a l'Escorial. Hi ha as»
sistit una nombrosa concorrència.
També hi han assistit els ministres
de Governació, Finances i Economia,
En automòbils l'acompanyament s'ha
dirigit a l'Escorial. A l'estació hi havia
el ministre de Gràcia i Justícia el qual
també s'ha ajuntat al seguici.
El Dr. Albiñana visita
al Cap del Govern
Ha visitat el President del Consell el
general Pachot.
Ei general Berenguer després de
despatxar amb els caps de secció del
ministeri de l'Exèrcit, ha rebut la visita
del cap de legionaris d'Espanya, el qual
ha donat compte al Cap del Govern de
la constitució del seu partit nacionalis¬
ta i de l'intensa campanya que es pro¬
posa realitzar per tota Espanya.
Una colla de legionaris han acompa¬
nyat al Dr. Albiñana fins a Ies portes
del despatx del president.
Goicoechea
El senyor Goicoechea ha desmentit
les declaracions que algun periòdic li
atribueix arran de la seva entrevista
amb el Rei.
El Consell de Ministres
Avui a dos quarts de sis de la tarda




VIENA, 11.—Notícies procedents de
Laibach, capital d'Eslovènia diuen que
l'agitació produïda per l'execució dels
quatre eslovens pels tribunals italians,
lluny de disminuir ha augmentat con¬
siderablement.
Tres regiments són arribats a Laibach
per tal d'evitar les manifestacions hos¬
tils a Itàlia. El consolat italià està rigu-
rosament guardat i el seu accés només
és permès a les persones que Jenen al¬
guna diligència a fer-hi.
Per altra banda són nombrosos els
soldats italians que deserten travessant
la frontera i es lliuren a les autoritats
de Laibach. Aquests soldats són desar¬
mats i se'ls permet internar-se en el
país.
Les manifestacions anti-italianes han
estat moltes més de les que varen dir-se
en un principi prenení-hi parí persones
de totes les classes socials. Existeix la
impressió que sense el rigor de les au¬
toritats i l'abundància de força pública
les demostracions anti-i(a!ianes haurien
poguí provocar una situació molí deli¬
cada.
LONDRES, 11.—Notícies procedents
de la frontera italo-lugoeslava expres¬
sen alguna inquietud per l'agitació que
existeix en una i altra banda de la fron¬
tera amb motiu de les execucions de
Trieste.
La concentració de tropes a Laibach,
capital d'Eslovènia, s'explica per l'ex¬
citació de la població eslovena contra
Itàlia; però a aquesta mesura han con¬
testat les autoritats italianes concentrant
a Trieste i a Fiume algunes milícies
feixistes i cridant algunes reserves de
l'exèrcit regular.
Del cantó italià s'explica oficiosa¬
ment aquesta acumulació 'de forces per
la necessitat d'evitar que amb motiu del
procés de Trieste, la població eslava




CALCUTTA, 11.—En un escorcoll
fet ahir en una casa de Calcutta Nord,
va descobrir-se una bomba i varis
atuells i ferramentes per a la fabricació
d'explosius.
Tots els estadants de la casa i moltes




Cuningham que començà un vol soli¬
tari des d'Anglaterra el dia 5 d'agost,
ha arribat a aquest aeròdrom.
El mariscal Jofre es traslladarà
a la Saboia
PARIS, 11.—Es desmenteix ei rumor
que el mariscal Jofre estigui malalt. No
obstant s'assegura que està una mica
cansat i per aquesta causa no ha pogut
rebre una visita de Mares notdamerica-
nes, perquè els metges li han ordenat
el major repòs. El mariscal es proposa
traslladar-se en breu a la Saboia on
farà una cura de repòs. El mariscal
J offre té 78 anys.
La crisi dels sense feina al Canadà
QTXAWA, IL — Per tal de fer front
a la crisi dels sense feina entre altres
mesures adoptades pel govern cana¬
denc hi ha la de la total prohibició de
les immigracions al Canadà, llevat per
als immigrants procedents d'aquells
països que tinguin un acord especial o
una convenció que reguli la immigra¬
ció.
Aquest acord ha d'ésser ratificat pel
Consell federal.
L'Assemblea de la Societat
de Nacions
GINEBRA, 11.—L'elecció del senyor
Titulescu com president d'onzena As¬
semblea de la Societat de Nadons i dels
vicepresidents senyors Henderson, Mat-
siura, Briand, Curtius, Quiñones de
León i Costa, tingué lloc per un nom¬
bre de vots gairebé igual en totes les
eleccions, circumstàncies que no s'ha¬
via donat en eleccions anteriors. El
nombre de votants és de 51.
En el breu discurs pronunciat pel se¬
nyor Titulescu en prendre possessió de
la presidència, contestant les paraules
del senyor Zumeta, president del Con¬
sell, el delegat romanès feu una crida a
l'esperit de comprensió i cooperació




ROMA, 11. — «11 Corriere» anuncia
que el tribunal especial de Defensa de
l'Estat jutjarà a Roma en la darrera de¬
sena de setembre, a 69 eslaus acusats
de maniobres separatistes contra Itàlia.
L'immunitat parlamentària
VARSÒVIA, 11.—S'ha facilitat un co¬
municat oficial respecte les detencions
practicades de varis diputats de la dis¬
solta Dieta.
En ella es diu que en el transcurs de
les darreres sessions celebrades, varis
diputats es feren reus de crims de dret
comú i de caràcter polític. La immuni¬
tat parlamentària en la qual s'ampara-
ven en virtut de l'article 21 feu impos¬
sible d'actuar amb justícia, majorment
per ésser rebutjats els suplicatoris.
El diputat Dwaczain que va fer foc
contra la policia i fou detingut hagué
d'ésser alliberat a instància del Presi¬
dent de la Dieta.
Extingits els mandats de diputat i per
tant, la immunitat parlameniària, s'ha
reprès l'actuació judicial contra els acu¬
sats, procedint-se a les detencions dels
diputats que ï,'han fet reus d'aquelles
faltes.
Una vegada la policia hagi acabat els






Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
(«S. A, Arnús Garí»)
En tancar l'edició d'avui no ens és
possible publicar les cotitzacions de
Borsa de divises estrangeres degut
a que el Comitè d'Intervenció no ha
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: El DoScíssim Nom
de Maria, Sants Teòdul, Leonel i comp.
mrB. St. Juvenci, b.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Do¬
lors Brunet. Matí, a tres quarts de 6,
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes, Pange lingua,
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa. Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici con¬
ventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i Septenari als Dolors
de Maria a la capella dels Dolors, amb
Exposició, rosari i meditació.
Parròquia de Sard Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 9, missa solemne a honor del
Dolç Nom de Maria; a les 7, corona a
la Verge dels Dolors i a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
I DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
I Marca de garantia
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, visita a Jesús Sagrameníàt i a la
Verge Santíssima.
Església de les Siervos de Maria.—
Tots els dies de 1^ Novena hi haurà
missa resada a dos quarts de set.
Els exercicis de la tarda començaran
a les 7 amb exposició de S. D. M. Es
resarà l'Estació, saní Rosari, exercici de
la Novena i càntics sagrats.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 87.228 ptes. 00 ets. procedents
de 249 imposicions.
S'han retornat 85.029 ptes. 49 ets, a
petició de 124 interessats.
Mataró, 7 de setembre de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
El POTOGRAF que retrata més NUVIS.
GHfifieKHS
jSt. Sntoni, 32
Kii lldíi [liptíiilin oi lioîl»
La casa més important del món en aparells
receptors I transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
Ganga
Es ven una gàvia pròpia per la cria
de canaris, amb 12 departaments com¬
pletament aillats. Un gramofon arnb 37
discs dobles i el moble per posar el
gramofon. Tot a preu de ganga.
Raó: Melcior de Palau, 11.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Víctor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de i'equip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
5ubsíiíuexi en la seva cuina el rebost insà
i brut per una Nevera
GENERAL©ELECTRIC
Refrigeirator
Las fotografías de incidentes inesperades
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es sencillo y




L'Única que no íé corrcíges, cn-
grassadors, esíopades, desguas-
sos,veníiladors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
La més neta, silenciosa i de menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
ANIS i LICOR SANT GIRONÍ
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degusiant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
XINX
Un flascó pateníaí d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 61. -Mr.ríí Fiíé, Riera, 39—
Benet Fiíé, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fuilarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASÀ SOLER - Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició í vônda ds mobles d© totes classes 1 estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS >
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Es lloga magatzem
gran, molí cèntric, propi per a exporta¬
ció, comerç o exposic'ó d'índúsíria.
Carles Padrós, n.° 74.
I : IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deli-que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
